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En términos generales, los porcentajes de precipitación acumulada respecto de la media de 
referencia (1971-2000) durante el actual año agrícola (1 de septiembre de 2012 a 31 de 
agosto de 2013), hasta el 31 de marzo, arrojan para el conjunto de Aragón un promedio del 
148%. La variación en su distribución territorial oscila entre valores cercanos al 110% en los 
Monegros y Teruel y del 190% en Jacetania, Altas Cinco Villas, Tarazona-Moncayo, 
Campo de Cariñena y Bajo Aragón. Las anomalías correspondientes suponen, hasta ese 
momento, totales pluviométricos superiores a lo habitual en todo el territorio, con superávits de 
hasta 518 mm en Canfranc y una media de 142 mm para toda la Comunidad.  
 
